



 DOPIROT NA KRAJNOSTITE 
 
 Pesnata ili obredot 
 
 ^ij e primatot kaj obrednite pesni (pesnite obredni!) 
- na pesnata ili na obredot, na poetskata estetika ili na 
ritualot, na igrata ili na kreativnoto stihotvorie? Se 
zagubila li poetskata inventivnost za smetka na ritualnite 
igri ili pak obrednite ~inovi nadvladeale nad strofite, nad 
stihovite, nad postojanite epiteti, nad metaforite vo 
folklorniot poetski jazik? Dali ritualot e (vo prv plan) nad 
pesnata ili pesnata e (vo prv plan) nad ritualot? Dali 
pesnata ja zagubila svojata estetska (umetni~ka) vrednost za 
smetka na obredot? 
 Problemot {to go postavuvame ne e nov. Za toa 
svedo~at mnogubrojnite iska`uvawa na na{i eminentni 
prou~uva~i na folklornoto bogatstvo. No, smetame deka 
pra{aweto zaslu`uva osobeno vnimanie poradi toa {to 
zafa}a eden mo{ne interesen segment - ra|aweto na pesnata, 
no i ra|aweto na obredot. Dve krajnosti koi, na prv pogled, ne 
se podnesuvaat, no i dve krajnosti koi, na vtor ili na tret... 
pogled, se nadopolnuvaat. 
 Site prou~uva~i na narodnata poezija se soglasuvaat 
deka obrednite pesni spa|aat me|u najstarite narodni pesni i 
toa, pred s¢, poradi nivniot sinkreti~ki karakter. 
Makedonskite obredni pesni se na{i najstari pesni, veli 
Kiril Penu{liski.1 Nivna osnovna karakteristika e, sekako, 
povrzanosta odnosno nerazdvojnosta od obredot. Obrednite 
pesni se strogo povrzani so oddelni narodni obi~ai i obredi, 
iako se lirski po svojot op{t karakter i ton. Toa e 
nivnata op{ta karakteristika, dodava Penu{liski.2 
 Marko Kitevski potsetuva deka pri sozdavaweto na 
ovie pesni, pokraj ritualot, se vodelo smetka i za ubaviot 
zbor: Obrednite narodni pesni se poetski sostavi koi 
                                                          
1 Vo predgovorot kon "Obredni i mitolo{ki pesni#, Makedonska 
kniga, Skopje, 1968 godina. 
2 Isto. 
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naj~esto se nerazdelen del od obredot. Poradi toa, osven za 
ubaviot zbor, ovde se vodi smetka i za nekoi drugi funkcii 
na pesnata.3 
 Na{iot predizvik e da se poka`e konkretno kolku 
prostor i kolkavo zna~ewe vo taa simbioza me|u ritualot i 
umetnosta na zborot zazema pesnata, a kolku obredot. ]e se 
obideme da go odgatneme ova pra{awe so pomo{ na 
elaboracijata na `enskata inicijacija vo proletnite obredni 
pesni i preku demonstrirawe na umetni~kite/ estetskite/ 
poetskite vrednosti na nekolku biseri od redot na ovie na{i 




 Inicijacijata e eden od najstarite obredi ~ija cel e 
da se vovede edinkata/ individuata od ponizok vo povisok 
status vo zaednicata, od edno vo drugo ramni{te, od edno na 
drugo nivo vo op{testvoto. Vo Re~nikot na simboli poimot 
"inicijacija# vaka se determinira: Iniciraweto 
(upatuvaweto vo nekakva tajna) zna~i usmrtuvawe na 
odreden na~in, predizvikuvawe smrt. No, smrt koja se smeta 
za izlez, otvorawe na vrata niz koja se vleguva na drugo 
mesto. Po izleguvaweto sleduva vleguvawe... Inicijaciskata 
smrt ne e fiziolo{ka, toa e smrt vo odnos na svetot, 
preovladuvawe na svetovniot `ivot. Noviot ~len, se ~ini, 
do`ivuva regresiven proces, negovoto povtorno ra|awe se 
sporeduva so vra}aweto vo fetalna sostojba, vo maj~inata 
utroba. Toj, vsu{nost, navleguva vo temnina, no temnina 
koja tokmu nego go zasega i koja mo`e da se sporedi so 
temninata vo maj~inata utroba, a vo po{iroka smisla toj 
navleguva vo kosmi~kata temnina. Sekoj obred na 
inicijacisko umirawe se sostoi od posebni postapki. 
Kandidatot mo`e da bide smesten vo grob iskopan za nego, 
pokrien so granki, poprskan so pra{ina od koja toj pobeluva 
kako mrtovec.... 
                                                          
3 Marko Kitevski, Makedonska narodna lirika - obredni pesni, 
Kultura, Skopje, Filolo{ki fakultet "Bla`e Koneski# - Skopje, 
1997, str. 10. 
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 Vo re~nikot na Milan Vujaklija poimot inicijacija 
(lat. initiatio: voveduvawe, upatuvawe, posvetuvawe vo ne{to) se 
opredeluva kako obredno voveduvawe na devojkite ili 
mom~iwata vo zaednicata na vozrasnite; obredi za takvo 
voveduvawe, koi podrazbiraat upatuvawe vo tajnite i 
zakonite na zaednicata. 
 Xems Frejzer vo svojata "Zlatna granka# go 
objasnuva obredot karakteristi~en za mnogu plemiwa koj 
se sostoi vo odvojuvawe na devojkite vo pubertetot i toa 
po nekolku godini. Vo Nova Irska devojkite se dr`at 
zatvoreni ~etiri do pet godini vo temni kafezi i ne im 
e dozvoleno da zastanat so noga na zemja... Vo Kabadi, 
predel vo britanska Nova Gvineja, }erkite od 
poglavicata koga }e napolnat dvanaeset ili trinaeset 
godini, se dr`at zatvoreni vo ku}ata po dve ili tri 
godini; za toa vreme ne im e dozvoleno da izlezat od 
ku}ata pod kakov i da e izgovor, a ku}ata e taka sokriena 
{to sonceto ne mo`e da dopre do devojkata... Kaj 
Indijancite od plemeto Tlingit ili Kolo{, vo Aljaska, 
koga kaj devojkata }e se pojavat prvite znaci na polova 
zrelost, ja zatvoraat vo mala koliba ili kafez koi bile 
potpolno zatvoreni, a se ostaval samo mal otvor za 
vozduh. Vo toa temno i valkano `iveali{te devojkata 
morala da ostane edna godina bez ogan, bez dru{tvo i bez 
dvi`ewe. Samo nejzinata majka i edna robinka mo`ele da £ 
nosat hrana. Frejzer naveduva mnogu vakvi primeri koi, 
sekako, potsetuvaat na inicijacijata, odnosno 
odvojuvaweto na edinkata so cel da se dovede pred 
isku{enija koi treba da gi nadmine za da mo`e da vleze vo 
povisokiot status vo zaednicata. 
 Ostatoci od vakvi inicijaciski obredi sre}avame 
i vo na{ite kalendarski obredi pri koi se peat pesni. Se 
razbira, izdvojuvaweto na edinkata ne trae tolku dolgo i 
se vr{i vo tekot na izveduvaweto na obredot, no 
analogijata e o~igledna. 
 Fanija Popova, zboruvaj}i za inicijacijata vo 
koledarskite rituali, ja pojasnuva celta na izdeluvaweto na 
edinkata: Del od ritualot podrazbira organizacija na grupa 
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koja ima svoj voda~ i tie se izdvojuvaat poradi dogovor za 
redosledot spored koj }e se posetuvaat  ku}ite, a 
ednovremeno se vodi smetka za semejstva koi ne smee da se 
posetuvaat - ako ima nekoj po~inat ~len godinata i, {to e 
najinteresno, ~lenot na koledarskata grupa ne smee da 
koleduva vo sopstvenata ku}a! Posledniot podatok e biten 
vo smisla na totalna vremenska izolacija od najbliskite i 
eden vid zabrana za sekakva komunikacija so niv, {to 
pretstavuva relikt vo rodovskata inicijacija na 
kompletna vremenska izolacija i molk. Vo prilog na ova 
zboruva i vozrasta na u~esnicite, od 14 do 18 godini, osven 
voda~ot koj mo`e da bide postar i o`enet, {to prakti~no 
zna~i voveduvawe od amorfniot, detski period vo period na 
mom~e{tvoto, odnosno premin vo povisok socijalen 
statusen stepen koj mu prethodi na najvisokiot - 
svadbeniot.4 
 Toa zna~i deka "izdvojuvaweto# na edinkata kako 
ostatok od inicijacijata go imame kaj na{ite koledarski 
obredi. Vakviot stav Popova go potvrduva so u{te eden 
mo{ne zna~aen segment od ovie obredi zadr`uvaj}i se na 
simbolikata na "rekvizitite# {to go pridru`uvaat i 
dopolnuvaat ova praznuvawe. Spored Popova, stapot {to 
go nosi sekoj koledar ima nedvosmislena simbolika na 
funkcija na pubertetsko-adolescentnata inicijacija, no 
ednovremeno ima funkcija za pomo{ pri odeweto, odnosno 
opiraweto vrz nego go simbolizira sledeweto na sovetite 
na voda~ot (u~itelot), duhovna i intelektualna mo}, 
povisoko skalilo vo op{testvenata hierarhija, znak za 
avtoritet.5 Vakvite ilustrativni iska`uvawa i 
uka`uvawa na Popova nedvosmisleno potvrduvaat za 
postoewe na inicijacijata vo zimskite obredi. Na{eto 
vnimanie, sepak, vo pogolema mera e naso~eno kon 
inicijacijata vo proletnite obredni pesni. 
 
                                                          
4
 "Tekstot na makedonskata obredna narodna pesna - semanti~ko 
osmisluvawe na ritualot# vo predavawe na 33. Me|unaroden seminar 
za makedonski jazik, literatura i kultura, Univerzitet "Sv. Kiril 
i Metodij# - Skopje, 2001, str. 164-165. 
5
 Isto, str. 166. 
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 @enska inicijacija vo makedonskite proletni obredi 
 
 Ako vo zimskite obredi (Kolede) e dominantna 
ma{kata pubertetska inicijacija, za na{ite proletni obredi 
e karakteristi~na `enskata inicijacija. ]e gi razgledame 
posebno ostatocite od vakvite rituali i toa vo lazarskite i 
vo veligdenskite obredi. 
 Izdvojuvawe na edna devojka od grupata sre}avame vo 
lazarskite obredi. Lazarskite pesni gi peat devojki vo grupi 
koi odat od ku}a vo ku}a. Vo Zbornikot na Miladinovci se 
naveduva: "Toj den... se sobiraat devojkite po mahali i 
napravjet edna od nih nevesta. Kogo }e sretat na p't 
obikolisvat i pejet sekomu po vozrasta mu... Toj davat pari na 
nevestata koja mu celiva r'ka.6 Vakvoto izdvojuvawe na edna 
devojka od grupata i davawe na poinakov status od postojniot 
(devojka prepravena vo nevesta) sekako pretstavuva eden vid 
inicijacija, odnosno devoj~eto vo pubertet se voveduva vo 
povisok status vo zaednicata. Vo prilog na vakvata teza e i 
tvrdeweto na [apkarev deka stanuva zbor za "mladi momi na 
vozrast od 12 - 13 godini#. Analogijata so primerite od 
Frejzer e o~igledna, se razbira so taa razlika {to ovde 
stanuva zbor za obredno (igra), a ne za vistinsko izdvojuvawe 
koe bi traelo po ~etiri - pet godini. Tokmu zatoa i tvrdime 
deka vakvite obredi se ostatoci od nekoga{nite vistinski 
rituali na inicijacija vo koi edinkata bila stavana pred 
razni isku{enija koi morala da gi sovlada za da vleze vo 
redot na vozrasnite. Kaj lazarskite grupi, vo nekoi krai{ta 
vo Makedonija, ima edna devojka koja se vika "tan~arka# 
(zna~i izdvoena od grupata, poinakva) koja gi sobira parite, 
{to sekako potsetuva na nevestata od lazarskite grupi vo 
Struga i Stru{ko. 
 Kako {to naveduva Kuzman [apkarev, na Veliki 
~etvrtok malite momi zamesuvale za prvpat testo koe zaedno 
so crvenite jajca go nosele vo crkvata za tamu da prespie 
dodeka se ~itale evangelijata. So toj kvasec po praznikot 
zamesuvale leb. Ovoj obi~aj isto taka asocira na eden vid 
                                                          
6 Dimitrija i Konstantin Miladinovci, Zbornik na narodni pesni, 
pod redakcija na Haralampie Polenakovi} i Todor Dimitrovski, 
Makedonska kniga, Skopje 1983, str. 497. 
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inicijacija. Malite momi se stavaat pred problem/ prepreka/ 
isku{enie (da zamesat leb za prvpat) i so nadminuvaweto na 
isku{enieto vleguvaat/ se voveduvaat vo redot na vozrasnite, 
odnosno se menuva nivniot status vo zaednicata. 
 Vo ramkite na veligdenskite obredi i pesni vleguvaat 
i obredite Maski, Deqo i Ne rusajte, ne prusajte koi, kako 
{to naveduva Celakoski,7 se izveduvaat vo selata vo Debarca. 
 Od vtoriot den na Veligden (ponedelnik) pa do 
sabotata, vo Debarca se izveduvaat razni agrarno-magiski 
pretstavi i igri pri {to se peat obredni pesni koi 
pretstavuvaat odreden vid baewe i prorokuvawe so mo{ne 
damne{en magisko-ritualen karakter. Vo ovie igri 
najilustrativno se poka`uva sinkreti~kiot karakter na 
obredite za vreme na praznicite. Vo Debarca - naveduva 
Celakoski - mnogubrojni se i raznovidni izvedbite {to gi 
stavivme pod op{t poim - maski. Vakviot naslov go 
izbravme, zatoa {to skoro site veligdenski dramski 
pretstavi svrzani se so maskirawe na odredeni lica. 
Me|utoa, pod zborot maski se podrazbiraat `ivotni - 
maski, koi se imitiraat pri obredite. Samiot termin 
slu~ajno se poklopuva so maskiraweto.8 
 Vakvi igri i denes se izveduvaat vo Debarca. Na edna 
postara `ena na glavata i po teloto }e £ naredele kolani od 
cve}e. Vaka nakitenata `ena se vikala maska (se misli na 
`ivotnoto maska). Sredselo se sobirala kolona od devojki. 
Pred niv so treska vo racete odi nakitenata `ena. Od dvete 
strani na devojkite stojat oma`eni `eni, isto so treski vo 
racete. Vakvata kolona gi obikoluva selskite ulici. Site 
devojki {to se vo kolonata pretstavuvaat maski. @enite {to 
gi vardat devojkite peat: 
 
 - Niz selo maski vrveja, 
 uzdite im se vle~eja! 
 i, i, i, i, i! ('r`at maskite). 
 - Niz selo maski igraja, 
 uzdite im se vle~eja, 
                                                          
7 Naum Celakoski, Debarca - obredi, magii i obredni pesni, 
Studentski zbor, Skopje, 1984. 
8 Isto, str. 172. 
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 po kaldrmite yve~eja! 
 i, i, i, i, i! ('r`at maskite). 
 Mom~iwata koi se zastanati od strana na ulicite 
imaat zada~a da gi "potkovaat# maskite, odnosno da grabnat 
nekoja od devojkite. A devojkite podzastanuvaat patem, gi 
sobuvaat ~evlite, izigruvaj}i deka se maski, ta im 
ispadnale plo~ite. Pritoa, mom~iwata se obiduvaat da go 
probijat yidot od `enite i da grabnat nekoja devojka. 
@enite gi branat devojkite so treskite i mom~iwata 
~esto izleguvaat od duelot so raskrvaveni lica. 
 Sli~en obred e i izveduvaweto Deqo. Edna stara 
`ena se preoblekuva vo partalava ma{ka obleka. Namesto 
kapa na glavata stava 'r|osano i izru{eno tenxere. 
Namesto pu{ka, na ramoto obesuva lastegarka, a v race 
zema eden stap koj go stava me|u nozete i koga odi po patot 
so nego imitira falus. Kako i maskata, i Deqo go kitele 
so razni cve}a. Deqo odi napred, po nego, kako kaj maskite, 
odat devojkite, a na kraj odi grupata so `eni. Vakvata 
kolona odi po selskite ulici, a ergenite se obiduvaat da 
grabnat nekoja od devojkite, no Deqo gi brani. Ako, pak, 
Deqo vidi nekoja ubava devojka ili `ena na ulica, a koja 
ne e vo povorkata, mavtaj}i so stapot }e se zatr~a kon nea, 
}e se obide da ja grabne i da izvr{i seksualen ~in. Toga{ 
devojkite i `enite od povorkata peat: 
 Igraj Deqo igraj, 
 svekorot ti ide, 
 golem pe{ke{ nosit, 
 od magare plo~i, 
 tebe `olti ~evli! 
 Igraj Deqo igraj, 
 svekorot ti idet, 
 golem pe{ke{ nosit, 
 od magare poprat, 
 tebe {irok kolan! 
 Igraj Deqo igraj, 
 svekorot ti idet, 
 golem pe{ke{ nosit, 
 od magare uzda, 
 tebe tovar azno! 
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 Devojkite i `enite koi u~estvuvaat vo Deqo ja peat 
samo ovaa pesna s¢ do zavr{uvaweto na igrata.9 
 Obredite "Maski# i "Deqo# se dosta sli~ni me|u 
sebe. I vo dvata slu~ai devojkite se odvoeni i se nao|aat 
vo "krug# {to go pravat `enite koi gi branat devojkite od 
mom~iwata. Toa zna~i deka devojkite s¢ u{te ne se 
podgotveni da vlezat vo redot na `enite, odnosno vo redot 
na vozrasnite. Poto~no re~eno, tie s¢ u{te ne se 
"potkovani# za toa, a toa "potkovuvawe# vo ovoj obred e 
zada~a na mom~iwata, kako {to naveduva Celakoski. 
Vakvata procesija niz seloto vo koja u~estvuvaat 
"zatvorenite# devojki e eden vid ritualna inicijacija. 
Devojkite se soo~uvaat so realniot, vistinskiot svet na 
vozrasnite, a kako potkrepa na vakvoto tvrdewe }e go 
spomeneme faktot {to nekoe od mom~iwata }e uspee da 
izvle~e devojka od procesijata, odnosno da ja "potkova#. 
Obi~no se slu~uvalo taa devojka podocna da mu stane `ena. 
Isto taka, imitiraweto na seksualniot ~in od strana na 
Deqo i toa so nekoja devojka implicira deka stanuva zbor 
za inicijacija, voveduvawe na devojkite vo redot na 
`enite, odnosno menuvawe na statusot na devojkite vo 
zaednicata. 
Elementi na `enska inicijacija sre}avame i vo 
obredot Ne rusajte, ne prusajte.10 Vo dva reda, lice sprema 
lice, se redat devojki i `eni. Vo eden red se devojkite, vo 
drugiot `enite. Tie se fateni raka za raka so po edno 
{amiv~e. Peat pesna vo dijalo{ka forma: 
 Devojkite: [to rusate, {to prusate? 
 @enite:     Si rusame, si prusame edno maloj mome. 
 Poslednata `ena od redot so devojkata od sprotivnata 
strana, so ednata raka fateni, vrvat nad celiot red i doa|aat 
najnapred, na prvoto mesto. Pesnata prodol`uva: 
 Devojkite: Vi dadovme, vi dadovme 
           najlo{oto mome 
 @enite:     Vi zedovme, vi zedovme 
           najarnoto mome 




 Devojkite: Vo glavata imat, vo glavata imat 
           eden kutel vo{ki 
 @enite:     ]e mieme, }e ~istime 
           }e go is~istime 
 Taka so pesnata }e se "ukradat# site devojki i na kraj 
ostanuvaat poslednite dve devoj~iwa. Ponatamu se pee: 
 Devojkite: Ne rusajte, ne prusajte 
           do dva grebenara 
 @enite:     Si rusame, si prusame 
           do dva sejmena 
 Devojkite: ]e vi dajme, }e vi dajme 
           crvlivo ku~i{te 
 @enite:     ]e si jajme, }e si jajme 
           od rudono jagne. 
 Devojkite: ]e vi dajme, }e vi dajme 
           od pepel poga~a. 
 @enite:     ]e si jajme, }e si jajme 
           od belono bra{no. 
 Na kraj i poslednite devojki se prefrlaat kaj 
`enite i site povtorno zastanuvaat kako vo prvobitnata 
polo`ba. Toga{ zemaat edno male~ko dete i go prefrlaat 
na race s¢ do po~etokot na redot. Potoa deteto go 
spu{taat na zemja i mu davaat crveno jajce so blagoslov 
junak da izrasne.11 
 Celakoski tvrdi deka ovaa igra pretstavuva himna 
za voveduvawe vo `ivot na devojkite. Na po~etokot od ovaa 
"igra# postojat dve grupi. Ednata grupa ja so~inuvaat 
devojki, a drugata grupa `eni. Vo tekot na obredot 
devojkite edna po edna preminuvaat vo grupata na `enite, 
{to zna~i deka tie go menuvaat svojot op{testven status - 
od devojki stanuvaat `eni. Deteto {to na krajot od igrata 
go predavaat od raka v raka e simbol za isku{enieto {to 
devojkite mora da go prebrodat pri ovoj obred, a sekako i 
isku{enie {to gi ~eka koga }e go promenat statusot vo 
zaednicata, odnosno koga }e vlezat vo brak i koga }e stanat 
`eni. Jajceto so koe go daruvaat deteto na krajot od 




obredot e sekako simbol na plodnosta koja na devojkite }e 
im bide neophodna vo povisokiot status, odnosno vo 
brakot. 
 Se razbira, ovie rituali na inicijacija koi s¢ u{te se 
izveduvaat na na{ive makedonski prostori se mnogu daleku od 
primerite koi se navedeni vo Zlatna granka na Frejzer. 
Sepak, o~igledno e deka stanuva zbor za ostatoci od takvi i 
sli~ni rituali koi na{ite predci gi izveduvale od damnina. 
 
 Estetskata vrednost na obrednite pesni 
 
 Fakt e deka obrednite pesni se sostaven del od 
obredot, odnosno deka tie se srasnati so obi~aite, no sekako e 
zna~ajna i nivnata estetska, ili umetni~ka vrednost. Na 
preden plan, barem vo minatoto koga se pojavuvale/ sozdavale 
ovie pesni, sekako bila nivnata funkcionalnost vo obredot, 
no ne mo`e da se tvrdi deka obrednite pesni nemaat nikakvi 
umetni~ki vrednosti. Naprotiv, ovie pesni, kako celokupnata 
na{a narodna poezija vpro~em, imaat zavidni umetni~ki 
vrednosti. 
 Za estetskata strana na obrednite pesni se iznele pove}e 
prou~uva~i na ovoj del od na{eto folklorno bogatstvo. Kiril 
Penu{liski naveduva: ...ako teoretski ne postoi pre~ka: 
pojavata, prvite fazi i sozdavaweto na obrednata poezija da se 
povrzat so op{tata sinkretska sostojba na poezijata, }e bide 
jasno deka vo po~etokot estetskata strana i izraznosta na 
obrednite pesni bila bezna~ajna i deka so vreme i postepeno 
taa se zgolemuvala za smetka na samiot obred.12 
 Tome Sazdov, pak, za umetni~kata vrednost na obrednite 
pesni veli: ...obrednite pesni imale i estetska funkcija - tie 
gi ukrasuvale obrednite sve~enosti, voobli~uvaj}i ja 
`ivotnata sodr`ina vo umetni~ka forma, vnesuvaj}i 
prazni~nost i veselba vo narodniot `ivot.13 
 Kako {to ve}e spomnavme, Marko Kitevski potsetuva 
deka pri sozdavaweto na ovie pesni se vodelo smetka i za 
                                                          
12 Vo predgovorot kon "Obredni i mitolo{ki pesni#, Makedonska 
kniga, Skopje, 1968 godina. 
13 Tome Sazdov, Makedonskata narodna kni`evnost, Kultura, Skopje, 
1988, str. 54. 
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ubaviot zbor.14 Vo istata kniga, Kitevski go naveduva i stavot 
na Mihail Arnaudov koj veli deka vo ovie pesni treba da 
gledame ne prosta zabava, kako pri mnogu drugi vidovi pesni, 
ne samo izraz na edna ~isto estetska potreba, no i izraz na 
`ivotnite ~uvstva i `elbi.... Vakviot stav sekako uka`uva 
na toa deka obrednite pesni imaat svoja umetni~ka/ estetska 
vrednost koja ne e za potcenuvawe. 
 ]e se obideme vakvite tvrdewa da gi ilustrirame so 
interpretacija/ tolkuvawe na nekolku primeri od na{ite 
obredni pesni. Celta e da se poka`e ume{nosta na na{iot 
~ovek vo redeweto na zborovite vo ovie biseri od na{iot 
folklor, {to sekako zboruva za toa kolku kaj na{ite predci 
bila golema verbata vo silata na zborot. Iako neuki, tie bile 
svesni za ona {to evangelistot Jovan go ka`uva na po~etokot 
od svoeto Evangelie: Vo po~etokot be{e Zborot, i Zborot 
be{e vo Boga, i Bog be{e Zbor... S¢ stana preku Nego i bez 
Nego ni{to ne stana, {to postana... Zborot stana telo.... 
 Vo lazarskata pesna Ovde dvorje meteni gi sre}avame 
epitetite koi se karakteristi~ni za narodnata poezija: 
(dvorje) meteni, (momok) posvr{en, (vino) crveno, bela 
(p~enica), quta (rakija). Stilskata figura anafora ja ima vo 
prviot i vtoriot, ~etvrtiot i pettiot i {estiot i sedmiot 
stih - ovde/ ovde; ova/ ova; ~ekat/ ~ekat. Dragi{a @ivkovi}15 
naveduva deka vakvite povtoruvawa na po~etokot na stihovite 
(anafora) se karakteristi~ni osobeno za lirskata poezija, a 
ve}e spomnavme deka obrednite pesni spa|aat vo grupata na 
makedonskata narodna lirika. 
 Lazarskata pesna Ugrejale dve sonca, e Lazare ja 
izveduva komparacijata: dve sonca = dva sina i toa vo stilot 
na slovenskata antiteza (ne mi bea dve sonca, e Lazare/ tuk mi 
bea dva sina, e Lazare). Refrenot (e, Lazare) na krajot od sekoj 
stih ja nametnuva melodi~nosta na pesnata, go odreduva 
nejziniot ritam. Vo pesnata sre}avame i vakov stih: Igralo 
se, Lazare, pejalo se {to upatuva na vrskata me|u samiot tekst 
                                                          
14 Marko Kitevski, Makedonska narodna lirika - obredni pesni, 
Kultura, Skopje, Filolo{ki fakultet "Bla`e Koneski# - Skopje, 
1997, str. 10. 
15 Dragi{a @ivkovi}, Teorija kwi`evnosti sa teorijom pismenosti, 
Beograd, 1988, str. 81. 
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na pesnata od edna i obredot od druga strana, odnosno ja 
potencira obrednata funkcija na pesnata. 
 Komparacijata kako stilska figura se javuva i vo 
veligdenskata obredna pesna "Izvi{ilo mi visoko borje# i 
toa gradena vrz istiot princip na slovenskata antiteza kako 
vo prethodnata pesna. Kapkite krvavi ja simboliziraat 
~esnata pri~esna (Tie ne bile kapki krvavi,/ tuku mi bile 
~esna pri~esna). Vo pesnata zabele`liva e i gradacijata: aj na 
borjeto vetki porojni,/ aj na vetkite lisje {iroki,/ aj na 
lisjeto kapki krvavi. Sintagmata visoko borje od prviot stih 
ne e slu~ajno izbrana, tuku e vo funkcija na opisot na ~esnata 
pri~esna kako ne{to visoko, ne{to {to e vozvi{eno, ne{to 
{to e sakralno. 
